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2 1 9 ) , font l 'objet d 'abondantes stat ist iques. La quant i té d ' in format ions factuel les con-
tenues dans ce répertoire va jusqu'à l 'étonnement ; el le témoigne de la r ichesse docu-
mentaire du fonds Hachette et de l 'habileté de l 'auteur à bien s'en servir. Par exemple, 
le lecteur y trouvera 6 pages sur le Canada, autant sur le Marché Commun et dix pages sur 
la Chine. M. Bonnerot donne, et pour chaque pays, un tableau comparable des si tuat ions ; 
les thèmes abordés successivement comprennent, après une courte f iche d ' iden t i f i ca t ion , 
des données sur le niveau de v ie, la terre et les hommes, enf in sur les condi t ions écono-
miques (agr icu l ture, industr ie, échanges). 
En outre, l 'auteur a chois i la perspect ive dynamique ; p lutôt de s'en tenir aux 
chi f f res les plus récents (qui v ie i l l issent si rap idement) , il remue les valeurs les plus 
s igni f icat ives des v ingt -c inq dernières années ; a ins i , les tendances profondes de l'évo-
lut ion peuvent être saisies rapidement et, pour chaque pays. Les possibi l i tés de compa-
raisons des faciès économiques, dans le temps et dans l 'espace, const i tuent la pre-
mière qual i té de cette « bible ». 
Au plan thémat ique, l 'accent est mis sur les af fa i res. En plus des in format ions 
fournies dans la partie régionale qui occupe 8 5 % des pages, deux vo lumineux index 
apportent des indicat ions complémentaires sur les produi ts dont on peut suivre la 
« mondia l isat ion ». S'y t rouvent d 'abondantes données sur les si tuat ions monétaires et 
f iscales, sur le pétro le, les bovins et le sucre. Tout y est, y compr is des indicat ions sur 
le béry l , les cerises, les montres-révei ls, le teck et les zircons. L'expression « mines de 
renseignements » n'est pas exagérée. 
V isuel lement , les i l lustrat ions sont remarquables. M. Bonnerot a réussi dans une 
cartographie sobre à expr imer l 'essentiel des si tuat ions d'une manière parfa i tement l is ib le. 
L'on trouvera heureux le fa i t d 'avoir voulu tant de cartes (90) et de croquis (30) dans 
un ouvrage de stat ist iques. Nombreux sont les documents cartographiques qui repré-
sentent sur des fonds de rel ief ou de végétat ion des fai ts démographiques ou industr ie ls. 
Un tel assemblage de connaissances ne peut complètement éviter les petites 
imperfect ions qui d 'a i l leurs peuvent tenir aux l imi ta t ions de la documentat ion e l le-même. 
Ce que l'on appelle « États » n'en sont pas tous au sens const i tu t ionnel . Sept- l les, pr inc ipal 
port canadien suivant le tonnage, n'est pas ment ionné dans les stat ist iques portuaires. 
À l ' intér ieur de la f igure de la page 3 3 9 , le 0 d 'Ooéanie n'apparaît pas. L'auteur ne 
discute pas du problème, d 'a i l leurs extrêmement complexe, de l 'écri ture des noms de 
l ieux. 
Bref, l 'ouvrage prat ique de M. Guy Bonnerot se présente à la fo is comme un 
at las, un recueil de stat ist iques étalées sur un quart de siècle et un vrai d ict ionnaire de 
la géographie économique du monde. Une encyclopédie à se procurer. 
Louis-Edmond HAMELIN , 
Centre d'Études nordiques 
Université Laval 
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À travers cet ouvrage les auteurs ont voulu montrer tout le parti que l'on peut 
t irer de l ' interprétat ion des cartes topographiques pour révéler les phénomènes d 'occu-
pat ion humaine. En réali té il s 'agit d 'un véri table document pédagogique qui peut servir 
d ' inst rument de base pour un cours d ' in terprétat ion de cartes. 
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La première partie comprend 30 fragments de cartes topographiques à des 
échelles variant du 1 : 24 000 au 1 : 62 500. En ce qui concerne les lieux choisis, on 
note que près de la moitié des exemples sont situés aux États-Unis, à l'est du Mississipi 
et une autre concentration dans le sud-ouest. Quatre exemples sont pris au Canada, dont 
la feuille Verchères au 1 : 50 000. En regard de chaque extrait de carte, un texte décrit 
les grandes caractéristiques géographiques de la région, souligne les phénomènes im-
portants, donne des statistiques climatiques et de population. À la suite de la série de 
30 cartes on trouve un index des phénomènes humains et culturels qui renvoie aux cartes 
concernées, une bibliographie relative à chaque carte et un index de photographies 
aériennes correspondant également au territoire couvert par les cartes. Les titres men-
tionnés dans la bibliographie sont souvent assez anciens et beaucoup sont antérieurs à 
1960. 
La seconde partie de l'ouvrage est une approche thématique et comparative des 
phénomènes à l'occupation humaine, tels que révélés par les cartes topographiques. Ainsi 
les auteurs abordent successivement l'interprétation des symboles de la carte, l'influence 
de l'environnement physique sur les activités humaines, les frontières et limites politiques, 
le cadastre, les réseaux de transport et la croissance urbaine, le peuplement rural, les 
villes, les noms de lieux sur les cartes topographiques. Le commentaire est accompagné 
de questions auxquelles le lecteur est invité à répondre en analysant une ou plusieurs 
cartes. Enfin l'ouvrage se termine par 2 modèles d'essais d'interprétation : le premier 
est rédigé par J.F. Hart et porte sur la feuille de Tab, Indiana, 1 : 24 0 0 0 ; dans le 
second, Wilbur Zelinsky commente la feuille Norwalk South, Connecticut. 
L'ouvrage présenté en feuilles mobiles constitue un guide précieux pour l'inter-
prétation des cartes topographiques sous l'angle de la géographie humaine. Son intérêt 
est à la fois pédagogique et factuel. Il est à souhaiter qu'un ouvrage semblable voie le 
jour au Canada. 
Jean RAVENEAU 
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La carte géographique a poussé tardivement dans le champ des supports de 
l'information scientifique, en dépit du fait que la représentation sous forme de graphique de 
la surface de la Terre ne date pas d'hier . . . La distribution massive de surplus de guerre 
cartographique aux Etats-Unis, après la deuxième guerre mondiale, a jeté une semence 
de collections de cartes qui ne cesse de croître depuis. Le développement de l'enseigne-
ment de la géographie au niveau universitaire et un éveil un peu tardif de la bibliothéco-
nomie à l'égard de ce nouveau support documentaire ont favorisé la maturation de la 
moisson clairsemée de collections de cartes, organisées fonctionnellement sur le modèle 
des bibliothèques spécialisées. Ce nouveau secteur du domaine de l'information scien-
tifique est décrit par analogie en termes de cartothèques, de cartothécaires, et de 
cartothéconomie (map librarianship). 
